




(BBT 342/3 TAKSONO!,!r TUUBUHAN)
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.








l. Hurajkan bagaimana sebatian fenol ik dan flavonojd boleh
digunakan dalam taksonomj tumbuhan berdasarkan kaijan oleh
ta) Roberts dan rakan-rakannya (1958) dan
(b) Smith dan Levin (1963)
(20 markah)
?. (a) Terangkan dua kaedah pengkajian yang d'igunakan oleh ahlj
botani untuk menentukan sama ada sesuatu variasi yang
d'iperhatjan adalah disebabkan oleh faktor persekitaran
atau faktor genet'ik.
(b) Huraikan mekanisme-mekanisme yang menggalakkan
pembi akbakaan dal am
(20 markah)
3. (a) Bincangkan tiga masalah yang berkait dengan pembinaan
sesuatu sistem pengke'lasan untuk tumbuhan berbunga.
(b) Terangkan mengapa pengkeiasan sistem Bentham dan Hooker
dan sistem Engler dan Prantl agak luas d'igunakan






4. Jelaskan maksud aTlopoliploidi dan terangkan peranannya dalam
evolusj tumbuhan gandum.
(20 markah)
5. Huraikan sejarah perkembangan taksonomi secara ringkas,
berdasarkan empat fasa utama.
(20 markah)
6. Bincangkan kepupusan tumbuhan dari aspek
(j) sebab-sebab ianya boleh berlaku
(ii) kesan atau akibat semakin meningkatnya kepupusan, dan
(ijj) cara-cara mengatas.i masalah kepupusan
(20 markah)
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